
































??Marie-Madelaine Fragonard, «La tragédie universelle. Image des relations entre les nations»,
in Les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné, éd. par Marie-Madelaine Fragonard et Madelaine Lazard,
Champion, ????, pp.???-???. 
??????Confession catholique du Sieur de Sancy ????????????????????
??No.??, ????, pp.???-???. ????????????????????????????
?????????Eliane Kotler, «De quelques aspects de l’argumentation dans la Confession




No.??, ????, pp.???-???. Histoire universelle??????André Thierry, Agirppa d’Aubigné,
Auteur de l’Histoire Universelle, Université de Lille III, Service de Reproduction des Thèses,
???????????Thierry??????Autour de l’Histoire universelle d’Agrippa d’Aubigné.







































































??Agrippa d’Aubigné, Histoire universelle, ????, t. II, p.???. ????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Claude-Gilbert Dubois, «“L’Espagne au front.” : Remarques
sur quelques occurrences des affaires d’Espagne dans les œuvres d’Agrippa d’Aubigné datées





??????????????Agrippa d’Aubigné, La Responce de Michau l’aveugle, éd. par






























??Agrippa d’Aubigné, Histoire universelle, t. II, p.???.
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???René Étiemble, «Le Japon des Jésuites et des philosophes», in Le Japon et la France, images
d’une découverte, Les Sept climats, Publications Orientales de France, ????, p.??. BnF?Gallica
?????????????????????????????Guillaume Postel, Des
merveilles du monde, et principalemét [sic] des admirables choses des Indes, & du nouveau monde
????? verso??????????????????????????????????




































???Gilbert Schrenck, Nicolas de Harlay, sieur de Sancy (1546-1629). L’antagoniste d’Agrippa
d’Aubigné. Étude biographique et contexte pamphlétaire, Champion, ????. 
???Agrippa d’Aubigné, Œuvres, éd. Henri Weber, Jacques Bailbé et Marguerite Soulié, Gallimard,
????, p.????. ??????Jean Crespin?????????????????????Simon
Goulart???????????????????????????????????
???????????????????????????????????


































???Henri Cordier, Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l’empire japonais rangés par
ordre chronologique jusqu’à 1870, suivi d’un appendice renfermant la liste alphabétique des
principaux ouvrages parus de 1870 à 1912., E. Leroux, ????????????????????
???????????????????????????????????
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